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Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan pasti memiliki 
dampak negatif dan positif. Dampak negatif ini dapat dilihat dari pencemaran yang 
terjadi akibat kegiatan industri yang dilakukan perusahaan. Industri kelapa sawit 
merupakan suatu usaha yang memiliki potensi besar untuk mencemari lingkungan 
apabila tidak dikelola dengan baik. PT Wira Inno Mas merupakan pabrik yang bergerak 
di bidang pengolahan sawit dan berada di kawasan Teluk Bayur Kota Padang. 
Dikarenakan adanya kelalaian dari pihak perusahaan,  menyebabkan tangki 
penyimpanan minyak bocor dan menumpahkan sekitar lima puluh (50) ton PFAD ke 
perairan Teluk Bayur. Masayarakat yang tinggal di sekitar perairan Teluk Bayuar sangat 
dirugikan akibat kejadian ini. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan 
penanggulangan pencemaran serta pengawasan terhadap perlindungan dan  pengelolaan 
lingkungan hidup sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-
undangan. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan 
permasalahan. Pertama, bagaimanakah penanggulangan pencemaran laut akibat 
tumpahan PFAD di perairairan Teluk Bayur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Padang. Kedua, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Padang dalam menanggulangi pencemaran tanah akibat tumpahan PFAD oleh PT 
Wira Inno Mas dan bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan permasalahan tersebut 
maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan cara meneliti bahan 
hukum primer yang kemudian dilihat pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan sifat 
penelitian adalah deskriptif analisis serta dengan teknik wawancara dan studi dokumen. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 
sudah berperan dalam penanggulangan pencemaran akibat tumpahan PFAD di kawasan 
Teluk Bayur dan cepat tanggap dalam penanggulangannya. Kurangnya aparatur 
dibidang Penegakan Hukum Lingkungan menjadi kendala teknis bagi Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padang dalam penanggulangan atas dugaan pencemaran ini.  
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